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台湾对外“引渡条约”的签署与两岸关系的变化不无关系。从 1984 到 1994 年间，台湾地区较为























台湾地区对外总共签订了 3 个司法互助协议，其中有 2 个在逃犯移交方面分别规定了“驱逐出境”
和“解送”的方式，有 2 个明文排除了引渡的适用。
“驻菲律宾台北经济文化办事处与马尼拉经济文化办事处间刑事司法互助协定”（简称“台菲协定”）
的签署，缘起于 2011 年菲律宾遣返案。2011 年农历年前，菲律宾将 14 名台籍电信诈骗犯罪嫌疑人遣
送至大陆，引起台湾当局的不满，后经大陆、台湾及菲律宾的多次交涉，菲律宾表示愿意与台湾当局
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同样“去主权”化的条款还体现在 2002 年 3 月 26 日签署的“驻美国台北经济文化代表处与美国
在台协会间之刑事司法互助协定”（简称“台美协定”）中。该协定第 11 条规定了“解送受拘禁人”
的内容以实现逃犯移交，但其第 3 款第 3 项进一步明确规定：“受移送方所属领土内之主管机关不得
要求移送方所属领土内之主管机关发动引渡程序以达送还被移送之人之目的。”换言之，台湾当局自
美国移交逃犯只可“移送（return）”，不可“引渡（extradition）。此外，2013 年 7 月 24 日签署的“驻
南非共和国台北联络代表处与南非联络办事处刑事司法互助协议”虽然没有规定逃犯移交的互助事项，





印度裔英国籍商人林克颖于 2010 年 3 月 25 日在台北市酒后驾车撞死送报生黄某，并于 2012 年 8
月冒用友人护照潜逃英国。2012 年 12 月，台湾“最高”法院以公共危险等罪名判处林克颖有期徒刑 4 年。
随后，经台湾“法务部”与英国研商，双方于 2013 年 10 月 16 日采取异地换函的方式签署了“关于引
渡林克颖谅解备忘录”（简称“备忘录”），台湾当局据此向英国提出“引渡”林克颖请求。[7] 苏格
兰爱丁堡法院于 2014 年 6 月 11 日作出初审判决，同意林克颖引渡回台湾服刑。后林克颖数次上诉，













台籍电信诈骗嫌犯。[8] 近年的例子，如 2016 年 4 月台湾地区与马来西亚警方联合查获跨境电信诈骗集团，
在马来西亚砂劳越美里市查获 24 名嫌犯，其中台湾籍 7 人。经台湾方面和马来西亚协商，双方于 5 月
16 日由马来西亚向台湾地区遣返了 5 名台湾籍嫌犯。再如，2015 年 12 月 16 日，49 名台湾人因跨境
在印度尼西亚进行网络诈骗，在当地被罚 2.5 万元台币、关押 2 个月，后经台湾方面和印度尼西亚协商，
被印尼移民总局递解出境。基于善意或互惠进行逃犯移交合作虽然不涉及主权，易于达成一致，但是
难以实现合作的规范化，每次逃犯移交成功与否取决于台湾方面与被请求国家的具体协商结果。























台湾地区的司法权，许多国家持否定或模糊的态度。再如，2016 年 3 月 25 日，大陆警方与马来西亚
警方联手破获电信诈骗案，抓获来自两岸的犯罪嫌疑人共 117 名。台湾当局闻讯，于 4 月 15 日“抢回”




湾当局的例子。例如，在 2010 年 12 月 22 日“台菲协定”尚未签署前，台湾警方与菲律宾警方联手破
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Research on Surrender System of Fugitive Offenders from Foreign 
Countries to Taiwan Area
Zhou Jia
Abstract: Taiwan authorities is unwilling to admit its legal orientation in international law, and is trying to 
cooperate with foreign countries in the field of criminal judicature “independently”, which violated the basic 
theories of international law and common realities of the international community. Accordingly, Taiwan 
area is facing difficulties in the surrender of fugitive offenders from foreign countries. Especially when two 
competing penal jurisdictions of Mainland and Taiwan area occurred, it would be easy to lead to antagonism 
of cross-straits public opinions about the surrender of suspects from Taiwan area, which makes against cross-
straits criminal cooperation. Use Hong Kong’s experiences on “self-government mode based on authorization”, 
Taiwan area may apply “self-government mode based on cross-straits cooperation”. under the framework of 
"Cross-strait Joint Fight against Crime and Mutual Legal Assistance Agreement", both sides of the Taiwan 
Straits should strengthen communication, deepen cooperation, and will finally solve the dilemma of surrender 
of fugitive offenders in Taiwan area.
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